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 چکیده
 زيسكتمحيطمديريت نامناسب پسماندهاي صنعتي در سال هاي اخير مخاطرات زيادي را ايجكاد ككرده اسكت. در نتيجك، آن، بهداشكت، ايمنكي و  :زمینه و هدف
 3131واحد بزرگ از صكناي  ذكذايي شكهر تهكران در سكال  31ها را در معرض خطر قرار داده است. هدف از اين مطالع،، بررسي مديريت پسماندهاي صنعتي انسان
 باشد.مي
بازديدهاي ميداني، تكميل پرسشنام،، تهيك، بانكک اطلاعكاتي و آنكاليز نتكايا انجكام  بر اساسمقطعي است ك، -اين پژوهش يک مطالع، توصيفي :روش بررسی
ام  مكواد زادكد مكديريت جك موظفسؤال در خصوص عناصر  09شدند. پرسشنام، شامل  بنديرتب، IMWSIشاخص  بر اساسگرديد. در نهايت واحدهاي منتخب 
 تصادفي انتخاب گرديد. گيرينمون،واحد بزرگ از صناي  ذذايي شهر تهران ب، روش  31حيط، مجزا بود.  31جامد صنعتي، در قالب 
 19با مقدار  Aدر رده خيلي خوب و شركت  91با مقدار  J) در واحدهاي صنعتي منتخب عبارت است از: شركت 331(بر مبناي  IMWSI مقدار شاخص :هایافته
امتيكاز در  30و  00، 20بك، ترتيكب بكا  G، F، Eامتياز در طبق، خيلي خوب جدول ارزيابي شدند. س، شركت  80نيز با  Iو  Hدر رده ضعيف قرار گرفت. دو شركت 
 امتياز در طبق، متوسط قرار گرفتند. 99و  39، 08ب، ترتيب با  D، C، Bطبق، خوب و س، شركت 
باشكد. بكا ايكن حكال بك، ن كر ، ب، نتايا حاصل از اين مطالع،، وضعيت مديريت پسماند صنعتي در بيشتر واحدهاي منتخب متوسط ب، بالا مكيبا توج :گیرینتیجه
يكا بهداشكت  زيسكتمحيطرسد عواملي از قبيل عدم تعهد و باور مديريت ارشد نسبت ب، اجراي سيستم مديريت پسماند، عدم الزام صناي  ب، استخدام كارشناس مي
 باشند.صناي  مي IMWSIاي جام  در سطح ملي براي مديريت پسماند از مؤثرترين عوامل در تعيين مقادير محيط و نيز فقدان برنام،
 
 مديريت پسماند، مواد زادد صنعتي، صناي  ذذايي، صناي  تهران. :هاكلیدواژه
 مقدمه
 زيسكتمحيطدر كنار مسادل و موضوعات گونكاگون 
ناشي از سكو  مكديريت  محيطيزيستانساني، خطرات 
مكواد زادكد صكنعتي، يككي از مسكادل اساسكي كشكور 
با صنعتي شكدن  زمانهم. چنانچ، ]1[ آيدمي حسابب،
توجك،  زيستمحيطيک جامع، ب، مسادل ديگري چون 
توسع، اقتصادي حاصل نخواهد شد، بلك،  تنهان،نشود، 
زيادي ب، بار خواهد آمد ك، گاهي منكاف   هايگرفتاري
 درازمكدتحاصل از يک صنعت براي يک كشكور را در 
در راه جبران خسارت وارده از آن، صرف خواهكد نمكود 
بخشكي از  عنوانبك،. پسماندهاي صكنعتي همكواره ]2[
صكنعتي  هكايفعاليتمحصكولات جكانبي توليكدي در 
، مديريت جام  و منطقي وجودبااين، اندبوده سازمشكل
بك،  هكاآنمخكاطرات  سازيكمين،گام اصلي در جهت 
. بر طبك  قكانون مكديريت پسكماندها ]3[ آيدميشمار 
مجلس شوراي اسلامي، بك، كليك،  3031مصوب سال 
صكنعتي و معكدني و  هكايفعاليتپسماندهاي ناشي از 
پسماندهاي پالايشگاهي صناي  نفت، گاز، پتروشيمي و 
. ايكن ]9[ شكودميامثال آن، پسماندهاي صنعتي گفت، 
پسكماندهاي معمكولي و  صكورتب،پسكماندها معمكولا  
. در حال ]3[ گردندمي بنديدست،پسماندهاي خطرناک 
حاضر مديريت بهينك، پسكماندهاي صكنعتي بك، دليكل 
زياد پسماندهاي توليدي و تنوع بسكيار زيكاد در  مقادير
بكراي واحكدهاي  ايعمكده، مشككل هاآنخصوصيات 
 كارگيريب،. كنترل مؤثر و ]8[ آيدمي حسابب،صنعتي 
يک مديريت صحيح مواد زادد صنعتي، براي بهداشكت، 
و مديريت مناب  طبيعكي از اهميكت  زيستمحيطحفظ 
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 هكاينگرشيككي از  عنوانبك، 1)MWSIپسكماندها (
ك، از  باشدمي زيستمحيطجام  براي مديريت مناب  و 
اعمال مفهكوم توسكع، پايكدار بك، وجكود آمكده اسكت. 
و  هاتكنولوژيشامل انتخاب تركيبي از فنون،  MWSI
مديريتي براي دستيابي ب، اهداف مكديريت  هايبرنام،
و كنتككرل  زيسككتمحيطپسككماند يعنككي حفاظككت از 
. مكديريت ]0[ باشكدميناشي از اين مكواد  هايآلودگي
بسكيار  هايشكيوهيكي از  عنوانب،پسماندهاي صنعتي 
مناسكب بكراي ايجكاد تعامكل و پيونكد بكين صكنعت و 
 هكايفعاليتسو   هاياثرگذاريو كاهش  زيستمحيط
و  هككافعاليت. ]0[ باشككدمي زيسككتمحيطصككنعتي در 
ي مرتبط با مديريت پسماند شامل توليكد، هاتكنولوژي
، انتقكال، حمكل و نقكل، آوريجمك نگهداري، ذخيكره، 
. تمام اين فرآيندها بايكد شودميپردازش و دف  پسماند 
حمايكت ككرده و از  زيستمحيطاز بهداشت عمومي و 
. پيشكين، ]1[اقتصادي قابل قبول باشكند ن ر زيبايي و 
قانون بازيابي "مديريت پسماندهاي صنعتي ب، تصويب 
در ايالكت  9011در سال  2)ARCR( "و حفاظت مناب 
. در حكال حاضكر نيكز در گكرددميمتحده آمريككا بكاز 
جكام  مكديريت  هايطرحبسياري از كشورهاي جهان 
 مكدتميانزماني  هايدورهمواد زادد صنعتي تهي، و در 
. در ]0[ شكودميب، مرحل، اجرا گذاشت،  مدتطولانيو 
مجلكس  3031ايران قانون مديريت پسماندها مصكوب 
شوراي اسلامي، بكر شناسكايي پسكماندهاي صكنعتي و 
. تهي، نمايدميتأكيد  هاآنلزوم اعمال مديريت جام  بر 
مديريت پسماند در ايران از پيشكين،  هايطرحو تدوين 
عملي و علمي چنداني برخوردار نيست و بكا توجك، بك، 
توسع، سري  صنعتي، پيامدهاي چنين امري در آلودگي 
كشور مشهود است  هاياستانبسياري از  زيستمحيط
صناي   ازحدبيشتهران نيز با استقرار  شهركلان. در ]0[
 هايزمينشهر ب، كشاورزي اطراف  هايزمينو تبديل 
صنعتي، اين شهر را تبديل ب، قطب بزرگي براي تمركز 
. نتيجك، ]1[جانبي آن كرده است  هايفعاليتصناي  و 
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كك،  دهكدميمطالعكات انجكام شكده در كشكور نشكان 
 هايشكهرکمديريت پسكماندهاي صكنعتي در بيشكتر 
صنعتي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و اين مسئل، 
منفرد و پراكنكده از آشكفتگي بيشكتري  در مورد صناي 
 .]3[برخوردار است 
بنابراين با توجك، بك، مشككلات بك، وجكود آمكده در 
در طكي  زيسكتمحيطمناب  و آلكودگي  روي،بيمصرف 
س، ده، اخير، توج، متخصصان در سراسكر جهكان بك، 
اين دو موضوع مهكم جلكب شكده اسكت. متناسكب بكا 
مختلفكي در  يهااسكتراتژيهكر جامعك،،  يافتگيتوسع،
برخورد با زاددات صنعتي در كشورهاي مختلكف وجكود 
جريمك،  ازجملك، هكافعاليتدارد كك، دامنك، وسكيعي از 
واحدهاي صنعتي تا تشوي  صنعت براي كاهش زاددات 
. در اكثر كشورهاي پيشرفت، ]11، 31[گيرند  دربرميرا 
روش بكراي ككاهش  ترينككاربرديو  تكرينمهمدنيا، 
مواد زادكد  "روش بازيابي و بازيافت" ضايعات توليدي،
 گرددمي. در اين روش سعي باشدميصنعتي و شهري 
مختلف فني و يا اقتصكادي،  هايروشاز  گيريبهرهبا 
واحدهاي صنعتي ب، جهتي سوق داده شوند ك، ميكزان 
توليد ضايعات خود را ب، حداقل ممكن ككاهش دهنكد. 
توسكع، فرآينكدهاي بازيكابي و "و  "كاهش ضكايعات"
 ازجملك،دو راهبرد اصلي اكثر كشورهاي دنيا  "بازيافت
امريككا و كشكورهاي اروپكايي در  متحكدهايالاتژاپن، 
وص مديريت نوين مكواد زادكد صكنعتي محسكوب خص
 .]31، 21[شود مي
، تعكداد واحكدهاي 9031بر طبك  سرشكماري سكال 
 00081نفر پرسنل دارند،  31صنعتي كشور ك، بيش از 
واحد آن در استان تهران قكرار  3339ك،  باشدميواحد 
واحد صنعتي در  9111گرفت، است. در اين ميان حدود 
در حاشي، جكاده قكديم و جكاده  فاصل، تهران تا كرج و
مخصوص قرار دارند ك، اين بيانگر اهميت خاص ايكن 
منطق، از ن ر تراكم واحدهاي صكنعتي و در نتيجك، آن 
 .]8[ باشدميتوليد پسماندهاي صنعتي 
ايجاد يک سيستم كنترل ملي پسكماندهاي  من ورب،
صنعتي، بايد وضعيت پسماندهاي توليكدي صكناي  كك، 
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 31مطالع،، ارزيابي مديريت مكواد زادكد جامكد صكنعتي 
واحد بزرگ از صناي  ذكذايي مسكتقر در حاشكي، جكاده 
. تكا بكا باشكدميككرج  -مخصوص و جاده قديم تهران
تعيين و پايش وضعيت موجكود مكديريت پسكماندهاي 
يي توليدي در واحدهاي صنعتي، بتوان راهكارهاي اجرا
براي بهبود مديريت پسماند با رعايت اصول بهداشكتي، 
 را شناسايي نمود. محيطيزيستايمني و 
 
 روش بررسی
مقطعي است ك،  -اين پژوهش يک مطالع، توصيفي
واحد صكنعتي  31انجام بازديدهاي ميداني از  بر اساس
انتخابي، تكميل پرسشكنام،، تهيك، بانكک اطلاعكاتي و 
، 22 SSPS افكزارنرمتجزي، و تحليل نتكايا از طريك  
 بكر اسكاسصورت گرفت. سكسس واحكدهاي منتخكب 
شدند. در اين تحقيك  از  بنديرتب، 1IMWSI شاخص
كك،  پرسشنام، مديريت جام  مواد زادد جامكد صكنعتي
روايي محتوايي آن از طري  دريافت و اعمكال ن كرات 
در زمين، موضوع پژوهش و پايكايي  علميهيئتاساتيد 
آن ب، روش ضريب پايايي آلفاي كرونباخ ارزيابي شكده 
بود، استفاده گرديد. بكدين من كور از طريك  مصكاحب، 
دانشگاه علكوم  علميهيئتنفر از اعضاي  8حضوري با 
و شكهيد بهشكتي و نيكز اعمكال  پزشكي تهران، ايكران
از  هكاآننفره گروه دلفي كك، همك،  33ن رات اعضاي 
، باشكندميصاحب ن ران در زمينك، مكديريت پسكماند 
اعتبار محتوايي پرسشنام، انجام شد. همچنين با توجك، 
بودن مقياس پرسشنام،، مقدار ضريب پايايي  يارتب،ب، 
ضكريب آلفاي كرونباخ براي آن محاسب، شد ك، مقدار 
سؤال  09. اين پرسشنام، شامل ]91[) عالي بود 3/31(
مكديريت مكواد زادكد  موظفدر خصوص تمامي عناصر 
حيط،  31جامد صنعتي و مباحث مديريتي آن، در قالب 
گان، پرسشنام، عبارتند از:  31 هايحيط،. باشدميمجزا 
توليد، شناسايي كمي و كيفي، كاهش توليد، نگهكداري 
، آوريجمك موقت پسكماند در محكل توليكد، بازيافكت، 
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پكردازش و تصكفي،، حمكل، دفك  و مكديريت پسكماند 
صنعتي. علاوه بر سؤالات مذكور، در ابتداي پرسشنام، 
نكوع نيز اطلاعات پاي، شامل نام واحد صنعتي، آدرس، 
صنعت، تعداد پرسنل و نوع محصول توليدي آن واحكد 
صناي  مسكتقر  ك،اينصنعتي ذكر شده بود. با توج، ب، 
در منطق، مورد مطالع، تحكت ن كارت مرككز بهداشكت 
، با مراجع، ب، ستاد مركز بهداشت باشندميذرب تهران 
ذرب تهران ضمن تشريح اهداف پكژوهش، اطلاعكات 
ديد. در اين مطالعك، فقكط و تكميل گر آوريجم لازم 
واحدهاي صناي  ذذايي مورد بررسي قرار گرفت. بعد از 
 كك،اينتهي، ليست واحدهاي صناي  ذذايي، بك، علكت 
و ذيرعملي بكود،  گيروقتمراجع، ب، كلي، صناي  بسيار 
 گيرينمونك،از بكين صكناي  بكزرگ ذكذايي بك، روش 
نمونك، و  عنوانبك،واحكد بكزرگ صكنعتي  31تصادفي، 
خب انتخكاب گرديكد. سكسس بكراي بررسكي نحكوه منت
مديريت پسماند، با هماهنگي قبلي از واحدهاي صنعتي 
و پرسشنام، مربوط، تكميل  آمدهعملب،منتخب بازديد 
، با استفاده از هاآنو آناليز  هاداده آوريجم شد. پس از 
فرمول شاخص كمي مديريت جكام  مكواد زادكد جامكد 
صنعتي بازديد شده مورد )، واحدهاي IMWSIصنعتي (
ارزيابي قرار گرفت، و از ن ر مديريت مكواد زادكد جامكد 
از  IMWSIگرديدنككد.  بنككديطبق،نسككبي  صككورتب،
تركيب تعدادي زيرشاخص (سؤالات پرسشنام،) ك، هر 
) دارد، تشككيل ) و يكک ارزش (كدام يک وزن (
مقكدار  اسكاسبكر شده است. وزن و ارزش هكر سكؤال 
ميانگين وزني ك، آن سؤال از طري  روش دلفي كسب 
نموده است، تعيين شد. فرمول مذكور و عناصر سكازنده 
 .]91[ گرددميزير تعريف  صورتب،آن 
 
 : شاخص كمي مديريت جام  مواد زادد جامد صنعتيIMWSI
 .باشدمي 1: وزن داده شده ب، هر زيرشاخص، ك، ضريبي از عدد 
 .باشدمي 8تا  1ارزش زيرشاخص، ك، عددي بين  
 : زيرشاخص موجود در شاخص جام .
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براي هر يک از واحدهاي  IMWSIپس از محاسب، 
 هكاآن بنكديطبق، 1صنعتي بازديد شده، مطاب  جدول 
 انجام گرفت.
در اين پژوهش با توج، ب، محرمان، بودن اطلاعكات 
واحد صنعتي انتخكاب شكده بك، ترتيكب بكا  31صناي ، 
نشكان داده شكده و در ككل  Jتا  Aحروف انگليسي از 
 مطالع، نيز اطلاعات صناي  محرمان، نگ، داشت، شد.
 
 هایافته
مقادير شاخص كمي مكديريت جكام  مكواد  1نمودار 
 31را در  331) بر مبنكاي IMWSIزادد جامد صنعتي (
 من وربك،واحد بكزرگ از صكناي  ذكذايي بازديكد شكده 
نسبي واحدهاي صنعتي مورد مطالع، نشكان  بنديطبق،
. مطككاب  شكككل بيشككترين مقككدار شككاخص دهككدمي
بك، خكود اختصكاص داده اسكت.  Jرا شركت  IMWSI
در بكين  IMWSIهمچنين كمتكرين مقكدار شكاخص 
 Aب ك، شكركت  واحكدهاي صكنعتي منتخكب، مرب كو 
كك، ميكانگين مقكادير  دهدمينشان  2. جدول باشدمي
در واحدهاي صنعتي منتخكب  331بر مبناي  IMWSI
 2. با توج، ب، جدول باشدمي 81و با انحراف معيار  30
لكذا  باشدمي) -2،2مقادير چولگي و كشيدگي در بازه (
 باشكدمينرمكال  331بر مبناي IMWSI توزي  مقادير 
 A، واحد صكنعتي 3اطلاعات جدول  بر اساس ).2(نمودار 
 در طبق، متوسكط Dو  C، Bدر طبق، ضعيف، س، شركت 
عملكرد  بنديطبق،در طبق، خوب  G، F، Eو س، شركت 
. باشكندميمديريت پسماند واحدهاي صنعتي بازديد شكده 
در گكروه خيلكي خكوب  Jو  I، Hهمچنكين سك، شكركت 
 شاخص مديريت مواد زادد جامد قرار دارند.
 
 گیریو نتیجه بحث
، در بكين دهكدمينشكان  3كك، جكدول  طورهمكان
واحكدها در طبقك،  %31 واحدهاي صنعتي بازديد شكده،
مسكاوي شكامل  طورب،ديگر  %31ضعيف قرار گرفت، و 
در رده خيلكي خكوب  %33خوب و  %33متوسط،  %33
بكر مبنكاي  IMWSIبنابراين توزي  مقكادير ؛ باشندمي
نرمال  توانميدر واحدهاي صنعتي بازديد شده را  331
). همچنين بكا توجك، بك، وضكعيت 2تلقي نمود (نمودار 
 بينيپيش توانميواحد صنعتي بازديد شده،  31موجود 
طبق، بندي صناي  براساس شاخص كمي مديريت مواد  -1جدول 
 )IMWSIزادد جامد صنعتي (
 طبق، بندي 331از  IMWSIمقدار 
 خيلي خوب 80 - 331
 خوب 30 - 80
 متوسط 88 - 30
 ضعيف 39 - 88




واحكد  31در بازديكد ميكداني از  331بر مبنكاي  IMWSIمقادير  -1نمودار 
 صنعتي در تهران
 
در واحكدهاي  331مبنكاي  بكرIMWSI آنكاليز آمكاري مقكادير  -2جكدول 
 صنعتي بازديد شده
 N DS±naeM xaM niM ssenwekS sisotruK
 31 30±81 91 19 -3/11 -3/20
 
 
در واحكدهاي  331بكر مبنكاي  IMWSIتوزيك  نرمكال مقكادير  -2نمكودار 
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 ...ييذذا  يصنا بزرگ واحد ده يصنعت يپسماندها تيريمد يابيارز 11
 
واحدهاي صناي  ذذايي موجود در منطق، كرد ك، ساير 
مورد مطالعك، نيكز از ن كر مكديريت پسكماند وضكعيت 
 مشابهي با واحدهاي بازديده شده دارند.
 19، كمتكرين مقكدار شكاخص 3جكدول  بكر اسكاس
؛ باشكدمي(خيلي خكوب)  91(ضعيف) و بيشترين مقدار 
بنابراين اختلاف بين بهترين و بدترين وضعيت شاخص 
) در واحككدهاي صككنعتي 331بنككاي (بككر م IMWSI
كك، هكر دو  هرچنكد. البتك، باشدميدرصد  09منتخب، 
(خيلي خوب) جز  صناي  بزرگ  J(ضعيف) و  Aشركت 
بسكيار  A، امكا واحكد صكنعتي شوندميكشور محسوب 
و مديريت اجرايي پسماند  باشدمي Jاز شركت  تربزرگ
 Jدر آن از پيچيككدگي بيشككتري نسككبت بكك، شككركت 
 ايبرنامك،عكدم وجكود  رسدميبرخوردار است. ب، ن ر 
مككدون بككراي مككديريت پسككماند، فقككدان كارشككناس 
و عكدم  Aيا بهداشت محكيط در شكركت  زيستمحيط
ناظر مرتبط، سكبب كسكب مقكدار  هايسازمانن ارت 
 گرديده است. Aپايين در شركت  IMWSI
در بازديكد ميكداني از واحكدهاي صكنعتي  طوركليب،
ي كك، در هايبرنام،و  هافعاليتمنتخب، مشاهده گرديد 
در  ،شكودميزمين، ساماندهي و كنترل پسكماند انجكام 
. با اين حال باشدميهم، واحدها ب، يک شيوه يكسان ن
تعريكف  هكاآندر  ESHصنايعي ك، ساختار سكازماني 
شده و نيز داراي برنام، عملياتي مديريت پسماند تحت 
هستند، وضعيت بهتكري را از ن كر  ESHن ارت واحد 
و دفك  پسكماندهاي صكنعتي دارا  آوريجمك مكديريت 
. ايكن واقعيكت بكا نتكايجي كك، گلباب كايي و باشكندمي
همكاران در خصوص مديريت پسكماندهاي خطرنكاک 
بك، شكهر تهكران  ايهدانشكگاهشكيمي  هايآزمايشگاه
نشان داد ك،  هاآنآوردند مطابقت دارد. مطالعات  دست
و كميت، پيگيكري  ESHي ك، داراي كميت، هايدانشگاه
هستند، از ن ر مديريت پسماندهاي خطرناک وضكعيت 
 مثالعنوانبك،. ]81[بهتري را نسكبت بك، بقيك، دارنكد 
و هم برنام، عمليكاتي  ESHهم داراي واحد  Jشركت 
مشاور در خصوص  هايشركتمن مي را تحت ن ارت 
و دف  مواد زادد دارد. در اين واحكد صكنعتي  آوريجم 
از پسكماندهاي  درسكتيب،پسماندهاي ويژه و خطرناک 
نيز  آوريجم شده و پس از  آوريجم عادي تفكيک و 
د دف  پسماند منعق من ورب،ك،  هايينام،تفاهماز طري  
، پسككماندهاي عككادي را بكك، شككهرداري و انككدنموده
ي كك، هايشكركتپسماندهاي ويژه و خطرنكاک را بك، 
فعاليكت  زيسكتمحيطتحت ن ارت سكازمان حفاظكت 
گكواهي امحكا  دريافكت  هكاآندارند، تحويل داده و از 
گزارشكات آمكاري  Jشكركت  كك،اين. ضكمن كننكدمي
ن حفاظكت ساليان، مديريت اجرايي پسماند را ب، سكازما
. همك، ايكن عوامكل باعكث كنكدميارادك،  زيستمحيط
و در نتيجك،  Jمديريت خيلي خوب پسماند در شكركت 
بالا در اين واحد صنعتي گرديده است.  IMWSIمقدار 
 ياسكتانداردهانكت، ديگر در اين واحكد صكنعتي، اخكذ 
و نيكككز  00022 OSI، 00041 OSI، 0009OSI
كك، توسكط  ايمطالع،. در باشدمي 10081 SASHO
 IMWSI ه براساس نتايا بندي عملكرد واحدهاي صنعتي بازديد شدطبق، -3جدول 
 ف ردي
 درصد واحدهاي صنعتي هر طبق، طبق، بندي 331 زاIMWSI مقدار  نام واحد صنعتي
 %31 ضعيف 19 A 1
 %33 متوسط 08 B 2
 متوسط 39 C 3
 متوسط 99 D 9
 %33 خوب 20 E 8
 خوب 00 F 9
 خوب 30 G 0
 %33 خيلي خوب 80 H 0
 خيلي خوب 80 I 1
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 انو همكار سوري ابوذر 331
فرزادكيا و همكاران در رابط، با مكديريت پسكماندهاي 
 0031صنعتي صناي  حد فاصل تهران تا كرج در سال 
در صناي   محيطيزيستانجام گرفت، استقرار ايزوهاي 
يكي از عوامل مكؤثر در توليكد  عنوانب،مورد مطالع، را 
. همچنكين ]3[ كنكدميكمتر پسماند خطرناک معرفكي 
بكر روي  0031العك، عبكدلي و همككاران در سكال مط
شهرداري تهران،  1مديريت پسماندهاي صنعتي منطق، 
و  زيسكتمحيطالزام واحدهاي صنعتي ب، ايجاد بخش 
بهبود و ن ارت بر  من ورب، 33391اخذ گواهينام، ايزو 
؛ ]91[مديريت پسماندهاي صنعتي را ضروري دانسكت 
 مطابقت دارد. با نتايا حاصل از اين مطالع، ك،
صكناي  ذكذايي  ترينبزرگك، يكي از  Aاما شركت 
، باشدميكشور و با سابق، طولاني در توليد مواد ذذايي 
و برنام، عملياتي مكديريت پسكماند  ESHفاقد ساختار 
. فقككدان كارشككناس بهداشككت محككيط يككا باشككدمي
ن ارت بر مديريت  من ورب،در اين شركت  زيستمحيط
پسماند كاملا  مشهود اسكت. ايكن در حكالي اسكت كك، 
مطالع، عابدين زاده و منوري با عنوان بررسي مديريت 
پسكماندها در شكهر صكنعتي رشكت، نشكان داد ريشك، 
بسياري از معضلات موجود در رابط، با مديريت صحيح 
پسماندهاي صنعتي، ناشكي از عكدم وجكود كارشكناس 
. ميترا ذلامي و ]0[ باشدمي هاخان،كاردر  زيستمحيط
همكاران نيز با بررسي وضعيت پسماند جامد خطرنكاک 
صككناي  شهرسككتان دشتسككتان، اسككتقرار كارشككناس 
را در واحدهاي صكنعتي پيشكنهاد نمودنكد  زيستمحيط
بكر  A. همچنين مديريت اجرايي پسكماند شكركت ]9[
 نتريابتداييعهده واحد پشتيباني آن شركت بوده و در 
اين بكا نتكايا مطالعك،  ؛ ك،گرددميشكل ممكن انجام 
فرزادكيا و همكاران ك، نشان داد مسئوليت عمده حمل 
كرج  -و نقل و دف  پسماند در صناي  حد فاصل تهران
بر عهده بخش خصوصي و بكا ن كارت واحكد صكنعتي 
. در مطالعكك، عبككدلي و ]3[، مطابقككت نككدارد باشككدمي
ارتقكاي كيفكي  همكاران نيز مشكخص شكد كك، بكراي
و انتقكال پسكماندهاي خطرنكاک، همككاري  آوريجم 
واحكد  زيستمحيطبخش خصوصي لازم بوده و بخش 
صنعتي بايد بر عملكرد بخش خصوصي ن ارت داشكت، 
ن ارتي بكر  گون،هيچ Aاما در واحد صنعتي ؛ ]21[باشد 
مديريت پسماند آن از طري  واحد پيشگيري و بهداشت 
يكن واحكد صكنعتي تفكيكک زبالك، . در اشودميانجام ن
بكوده و وضكعيت جايگكاه موقكت زبالك، بسكيار  معنكابي
، عكدم وجكود توجك،قابل. نكتك، باشكدميذيربهداشكتي 
سازماني براي تحويل پسماندهاي خطرناک توليد شده 
ايكن نكوع  كك،طوريب،، باشكدميدر اين واحد صكنعتي 
. لذا شوندميپسماندها در شرايط ذيربهداشتي نگهداري 
 Aدر بكين واحكدهاي صكنعتي بازديكد شكده، شكركت 
 ك،طوريب،)، 1را دارد (نمودار  IMWSIكمترين مقدار 
ضعيف مديريت جكام  مكواد زادكد جامكد  بنديطبق،در 
سكاختار  Iو  Hصنعتي قرار گرفت، است. در دو شكركت 
در اين  ESHو برنام، عملياتي وجود دارد. واحد  ESH
يرواحكد ايمنكي و بهداشكت و واحدهاي صنعتي داراي ز
 زيستمحيطك، زيرواحد  باشدمي زيستمحيطزيرواحد 
بر مديريت پسماند ن ارت دارد. لذا اين دو شكركت بكا 
، در رده 80) برابكر بكا 331(بر مبنكاي  IMWSIمقدار 
قكرار دارنكد. پسكماند  بنكديطبق،خيلي خكوب جكدول 
عمدتا  مربكو  بك، زادكدات  G، F، Eواحدهاي صنعتي 
كم  هاآنو مواد زادد خطرناک و ويژه در  باشدميدي عا
. اين س، شركت داراي واحدي با عنوان ايمني باشدمي
كك، شكامل كارشناسكان ايمنكي و  باشندميو بهداشت 
اسكت. همچنكين برنامك، عمليكاتي  ايحرفك،بهداشكت 
 هايشكركتمديريت پسماند تحت مشكاوره و ن كارت 
صنعتي وجود دارد در اين واحدهاي  زيستمحيطمشاور 
 هاشكركتمستقر در اين  ايحرف،و كارشناس بهداشت 
نيز بكر مكديريت اجرايكي پسكماند ن كارت فعكال دارد. 
باعث وضعيت خكوب مكديريت پسكماند در  ك،طوريب،
نيز داراي واحكد  D، C، Bشده است. س، شركت  هاآن
 زيسكتمحيطايمني و بهداشت بوده و فاقد كارشكناس 
متفرق ك، و  هكايفعاليت هاشكركتن . در اي كباشكندمي
نشده تحت ن ارت واحد ايمني و بهداشكت  ريزيبرنام،
نتكايا  بر اساسو  گرددميبراي مديريت پسماند انجام 
 بنكديطبق،را در رده متوسكط  هكاآن توانمي 3جدول 
 عملكرد قرار داد.
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داوكم تيريدم تيعضو ،ك داد  رد يتعنكص دكماج دكداز
شيبت لااب ،ب طسوتم ،بختنم ياهدحاو ريمدشاب ،ب اما ،
 ر نيمدسر  دكحاو دكشرا تيريدكم رواكب و دكهعت مدع
 مدكع ،دنامسپ تيريدم متسيس يارجا ،ب تبسن يتعنص
 سانككشراك مادختككسا ،ككب يتعنككص ياهدككحاو مازككلا
طيحمتسيز  نادكقف زين و طيحم تشادهب اي،كمانربيا 
ماج و نودم زا دنامكسپ تيريدكم يارب يلم حطس رد  
 ريداقم نييعت رد لماوع نيرترثؤمISWMI  ياهدكحاو
 هدش ديدزاب يتعنصيمدنشاب. 
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Industry solid waste management assessment of 10 large food industries in 
Tehran 2014 
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Background and aims: Inappropriate solid waste management industry in recent years has 
created a variety of risks. As a result, the health, safety and the human’s environment is at 
risk for it. Main objective of this study is solid waste management assessment of 10 large 
food industries in Tehran. 
Methods: This study is descriptive and sectional based on field visits, questionnaires, 
preparation of the database and the analysis of the results. The selected units were 
categorized based on ISWMI scale. The questionnaire consisted of 47 questions related with 
key elements of industrial solid waste management. This question consists of 10 separate 
areas. 10 large industrial units of the food industry in Tehran were randomly selected. 
Results: The results showed that the index of selected industrial units based on ISWMI 
scale (based on100) is: 96 for J company (very good), 49 for A company (week), 85 for H 
and I company (very good), 72 for E, 77 for F and 80 for G (good), 57 for B, 63 for C and 
64 for D company (moderate). 
Conclusion: According to the results of this study, industrial waste management situation in 
most of the selected units are above average. However it seems that factors such as a lack of 
senior management commitment and belief to implementation of the waste management 
system, the lack of requirement industrial units to employ an expert in environmental or 
environmental health and the lack of a comprehensive at the national level plan for waste 
management of the most effective factors to determine ISWMI values in industries. 
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